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Показана эволюция подходов 
к понятию кластера. На основе 
изучения их многообразия выделены 
отличительные особенности кластера 
от группы предприятий. Проведён 
анализ специфики формирования 
структуры в зависимости от типа 
кластера, при этом установлено 
различие между производственным, 
транспортно-логистическим 
и инновационным кластерами 
с точки зрения их структурных 
признаков. Рассмотрены перспективы 
использования кластерного метода для 
развития беспилотных транспортных 
технологий. Предложена структура 
инновационного производственного 
кластера для создания технологической 
базы беспилотного управления 
транспортными средствами.
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В  двадцать первом веке, характерном доминированием информационных технологий, определяющую роль 
в укреплении конкурентоспособности стра-
ны играет создание экосистемы для разра-
ботки и внедрения инновационных техно-
логий . Ключевые направления технологи-
ческого развития Российской Федерации 
сформулированы в программе националь-
ной технологической инициативы (НТИ), 
представленной Федеральному собранию 
в 2014 году президентом РФ [1] .
Одним из ключевых направлений НТИ 
назван Autonet –  рынок по развитию ин-
теллектуальных транспортных систем 
и беспилотным транспортным технологи-
ям . При этом технология беспилотного 
управления транспортным средством при-
знана одной из прорывных, в результате 
внедрения которой произойдут качествен-
ные изменения в различных отраслях: 
транспорте, строительстве, торговле и мно-
гих других .
Именно поэтому России стратегически 
необходимо в кратчайшие сроки создать 
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7условия для развития предприятий в сфере 
беспилотных транспортных технологий . 
Причём методом ускорения разработки 
и внедрения инновационных технологий 
может стать клас теризация . В рамках клас-
теров –  территориальных объединений 
предприятий существует возможность со-
единить технологические компании, их 
поставщиков, а также различные органи-
зации, оказывающие им научно-исследо-
вательскую, кадровую, административную 
поддержку .
В связи с этим актуальной целью иссле-
дования представляется оценка перспектив 
развития беспилотных транспортных 
средств с участием одного из существую-
щих инновационных клас теров, чему 
должны способствовать создание концеп-
ции клас теризации, анализ структуры 
клас теров различного типа, особенностей 
её формирования для инновационных 
клас теров в сфере транспорта .
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 
КЛАС ТЕРИЗАЦИИ
Развитие теории клас теризации было 
обусловлено интересом к формированию 
клас теров примерно с начала 1980-х годов . 
Первые клас терообразующие программы 
апробированы в Германии, Италии, Ав-
стрии . К 2000 году программы клас терного 
развития появились едва ли не во всех стра-
нах ЕС, а также США, Канаде, Японии, 
Индии, Южной Корее, что привело к стре-
мительному росту количества клас теров: 
к 2005 году их было уже около 1500 [2] .
Сегодня количество клас теров, соглас-
но различным источникам, колеблется от 
3 тыс . до 5,5 тыс . [3], из которых 168 нахо-
дятся в Великобритании, 96 –  во Франции, 
380 –  в США, 206 –  в Италии, 32 –  в Гер-
мании [4] . Такой диапазон статистических 
данных в первую очередь связан с отсут-
ствием чёткого определения термина 
«клас тер» . Единого мнения, «какое терри-
ториальное объединение предприятий» 
можно назвать клас тером, нет .
В общем смысле термин «клас тер» обо-
значает «скопление» (англ .) и представля-
ет объединение однотипных объектов [5] 
с присущими ему определёнными свойст-
вами .
Зарождение теоретических основ эко-
номической клас теризации связывают 
с именем американского экономиста 
М . Портера, который в 1990 году ввёл 
в оборот понятие «клас тер» и определил его 
как «сконцентрированные по географиче-
скому признаку группы взаимосвязанных 
компаний, специализированных постав-
щиков услуг, фирм в соответствующих от-
раслях, а также связанных с их деятельнос-
тью организаций (например, университе-
тов, агентств по стандартизации, торговых 
объединений) в определённых областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих 
совместную работу» [6] .
Таким образом, первоначально клас-
терный подход, указывая на тенденцию 
к гео графической концентрации, стал 
применяться для решения круга проблем 
при анализе конкурентоспособности госу-
дарства, региона, отрасли, территории . 
Со образно тенденции М . Aнрайт, другой 
американский учёный, предположил, что 
конкурентные преимущества создаются не 
на макро- или мировом уровне, а на мезо- 
или уровне отдельных регионов . Регио-
нальный клас тер рассматривается как 
промышленный, где организации, входя-
щие в него, находятся в непосредственной 
близости друг к другу [7] .
Однако некоторые аспекты процесса 
клас теризации были объектом исследова-
ния ещё в XIX веке: экономист А . Маршалл 
в «Принципах экономической науки» ис-
следовал взаимосвязь между близким рас-
положением субъектов рынка и их эконо-
мической эффективностью . А в 1970-х 
годах советские экономисты А . Горкин 
и Л . Смирнягин применили термин «клас-
тер» при описании организаций, сосредо-
точенных в пространстве [8] .
Дальнейшее развитие теория клас-
теризации получила благодаря исследова-
ниям таких зарубежных экономистов, как 
Х . Шмитс, П . Сван, М . Превезер, Д . Стаут, 
М . Энрайт, С . Розенфельд, М . Стейнер, 
Э . Бергман, Е . Фезер, Д . Майллат, Г . Ви-
лумсен, C . Янг, Р . Коуз, Т . Андерссон и др .
Различные авторы трактуют исследуе-
мое понятие, акцентируя внимание на 
каком-либо одном или двух признаках, 
характеризующих клас тер . Так, например, 
С . Розенфельд говорит о свойственном 
клас терам синергетическом эффекте «из-за 
их географической близости и взаимозави-
симости» [9], а Е . Фезер и соавторы кон-
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центрируют внимание на наличии взаи-
мосвязей субъектов клас тера как верти-
кальных, так и горизонтальных [10] . Неко-
торые отмечают, что создание клас теров 
обусловлено потребностью усиления кол-
лективной конкурентоспособности [11] .
Существует также мнение, что клас-
тер –  это новое слово для более старых 
концепций индустриальных районов, спе-
циализированных промышленных агломе-
раций и местных производственных систем 
[13] . Такой подход имеет своё рациональ-
ное зерно, поскольку клас теры формиру-
ются постепенно под влиянием историче-
ских, ресурсных факторов, интеграцион-
ных, экономических процессов . Клас теры 
базируются на существующих экономиче-
ских формациях, но вместе с тем трансфор-
мируют их посредством рыночных меха-
низмов . По сравнению с иными формами 
организации, например, с территориально-
производственными комплексами, кото-
рые в отличие от клас теров были созданы 
и функционировали по инициативе госу-
дарства, клас теры формируются исходя из 
внутренней потребности предприятий 
в объединении и взаимодействии . В про-
тивном случае клас теризация не обеспечит 
ожидаемых синергетического и иных видов 
эффектов, к которым относятся снижение 
транзакционных издержек и других расхо-
дов, риска операционной и инвестицион-
ной деятельности, повышение производи-
тельности и экономических показателей 
деятельности, рыночной стоимости ком-
паний, стимулирование инновационной 
деятельности и др .
Изучение многообразия подходов по-
зволило выделить отличительные особен-
ности клас тера от группы предприятий:
(1) территориальная концентрация, 
образующаяся по инициативе предприя-
тий;
(2) сочетание кооперации и внутренней 
конкуренции, что говорит о наличии ре-
сурсной и технологической взаимосвязи 
субъектов клас тера;
(3) сочетание предприятий разного 
размера;
(4) критическая масса и наличие клю-
чевых конкурентоспособных предприятий;
(5) наличие координирующих центров, 
единой системы управления при независи-
мости участников;
(6) высокая инновационная активность 
участников в результате быстрого обмена 
технологиями и информацией и внутрен-
ней конкуренции;
(7) гибкость состава клас тера, отсутст-
вие барьеров по расширению или сужению 
при сохранении чёткой структуры .
Создание территориальных клас теров 
позволяет оптимизировать издержки, уве-
личить производительность компаний-
участников, а также ускорить развитие 
и внедрение технологий за счёт взаимодей-
ствия всех ключевых компаний в одной 
территориальной зоне .
Следует отметить, что существует мно-
жество вариантов построения клас теров 
в зависимости от их назначения, масшта-
бов, пути формирования и других призна-
ков . Оценка перспектив создания того или 
иного типа клас тера невозможна без пони-
мания принципов создания его структуры . 
Это касается и использования модели клас-
теризации для внедрения беспилотных 
транспортных средств .
АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
Структура клас тера состоит из трёх 
уровней: ядро клас тера, сеть поставщиков 
и бизнес-климат . Первый уровень –  это 
ключевые или «якорные» компании . На-
пример, для автомобилестроительного 
клас тера –  это завод по производству авто-
мобилей . Второй уровень –  совокупность 
компаний среднего и малого размера, ко-
торые поставляют комплектующие или 
оказывают услуги ключевым компаниям . 
Третий уровень –  субъекты, обеспечиваю-
щие ключевые компании различными ре-
сурсами (финансовыми, информационны-
ми, кадровыми и др .) . Чёткая структура 
является не только признаком клас тера, но 
и определяет его тип .
В научной литературе выделено множе-
ство типов клас теров, которые различают-
ся в зависимости от географической кон-
центрации, степени участия государства, 
природы происхождения, степени связан-
ности участников клас тера, отношения 
к отрасли, степени новизны выпускаемой 
продукции и т . д . Основным классифика-
ционным признаком выступает характер 
клас терообразующей отрасли, который 
разделяет клас теры на дискретные, про-
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производственные .
Дискретные клас теры предполагают 
производство продукции из отдельных 
компонентов, например, клас теры маши-
ностроительной отрасли . Процессные 
клас теры образуются предприятиями так 
называемых процессных отраслей –  хими-
ческой, металлургической, сельскохозяй-
ственной . Наибольший интерес в рамках 
исследования представляют инновацион-
ные производственные клас теры, так как 
внедрение бесплотных технологий –  это 
производство с инновационной направ-
ленностью .
Инновационная составляющая являет-
ся признаком любого клас тера . Что же 
тогда отличает инновационный клас тер от 
других видов? Особенность его в том, что 
он надсистемный, может охватывать раз-
ные типы клас теров в регионе . Результатом 
инновационного клас тера становятся ин-
новации не только в производственной, но 
и социальной, управленческой и других 
сферах . Ядром инновационного клас тера 
являются предприятия интеллектуального 
капитала, а производственные комплексы 
формируют базу для апробации и реализа-
ции результатов инновационных проектов 
в промышленном масштабе . Развитие 
инновационного клас тера во многом опре-
деляется информационной и финансовой 
составляющей . Участники инновационно-
го клас тера характеризуются большей 
степенью восприимчивости к изменениям, 
стремлением к рационализации бизнес-
процессов, применением наиболее совре-
менных технологий .
Следовательно, инновационный клас-
тер –  это «особый вид клас тера, обладаю-
щий свойствами, позволяющими ускорить 
процесс генерации, производства и ком-
мерциализации инноваций» [14] .
Инновационный клас тер –  «нефор-
мальное объединение усилий различных 
организаций (промышленных компаний, 
исследовательских центров, вузов, государ-
ственных научных учреждений и др .), 
способных осуществлять трансферт новых 
знаний, научных открытий и изобретений, 
преобразуя их в инновации, востребован-
ные рынком» [15] .
Транспортно-логистические клас теры 
(ТЛК) –  «комплекс инфраструктуры и ком-
паний, специализирующихся на хранении, 
сопровождении и доставке грузов и пасса-
жиров, то есть выполнении различных 
транспортно-логистических операций» 
[15] . В отличие от других видов клас теров 
они требуют не только наличия ключевых 
компаний, оказывающих транспортно-
логистические услуги, но и создания и раз-
вития соответствующей транспортной 
инфраструктуры . Именно развитость 
транспортной инфраструктуры –  главный 
фактор формирования ТЛК . Как правило, 
ТЛК развиваются на территориях с высо-
ким транзитным потенциалом .
Таким образом, анализ структуры клас-
тера даёт представление о его главном на-
значении и позволяет установить различие 
между производственным, транспортно-
логистическим и инновационным харак-
тером (таблица 1) .
Клас тер, который обеспечит развитие 
беспилотных транспортных технологий, 
наряду с другими инновационными транс-
портными технологиями должен обладать 
ресурсами каждого из перечисленных ти-
пов клас теров . Он должен включать про-
изводственные предприятия с мощной 
инфраструктурой интеллектуального ка-
питала, результаты взаимодействия кото-
рых апробируются и используются субъек-
тами транспортно-логистической системы . 
Следовательно, мы можем говорить об 
инновационном производственном клас-
тере в сфере транспорта, представляющим 
собой группу взаимосвязанных субъектов 
рынка производства и транспортных услуг 
с присущими ей чертами клас терного об-
разования, ядром которой являются клю-
чевые организации, специализирующиеся 
на разработке инновационных транспорт-
ных технологий .
ПЕРСПЕКТИВЫ БЕСПИЛОТНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Согласно исследованию Forbes, эта 
технология обладает прорывным потенци-
алом и в долгосрочной перспективе позво-
лит кардинально изменить жизнь обитате-
лей мегаполисов, сделав её более безопас-
ной, комфортной и продуктивной [18] . 
В большинстве технологически развитых 
стран она уже находится на стадии тести-
рования на общественных дорогах городов . 
Российские компании также стремятся 
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догнать наиболее успешных технологиче-
ских гигантов .
Для создания технологической базы 
беспилотного управления транспортными 
средствами требуется объединение усилий 
компаний, научно-исследовательских ин-
ститутов, административных структур . Бо-
лее того, для проведения опытных испыта-
ний нужны дорогостоящая дорожная ин-
фраструктура, закрытые полигоны . Именно 
поэтому в целях оптимизации сроков внед-
рения инновационной технологии и капи-
талоёмкости конечной разработки целесо-
образно применить клас терный подход .
Предлагаемая структура инновацион-
ного производственного клас тера в сфере 
транспорта представлена на рис . 1 .
К первому уровню в нём относятся ав-
томобильные концерны, производящие 
конечный продукт, а именно беспилотное 
транспортное средство (БТС) . Функция 
таких компаний заключается в интеграции 
различных технологий, необходимых для 
функционирования БТС: навигация, рас-
познавание объектов, взаимодействие 
с другими автомобилями и окружающей 
средой и т . п .
Безусловно, для производства беспи-
лотных транспортных средств компании 
первого уровня должны привлекать разра-
ботчиков:
• искусственного интеллекта;
• датчиков, радаров и прочих физиче-
ских компонентов восприятия информа-
ции БТС;
• программного комплекса принятия 
решений БТС .
Ко второму уровню инновационного 
производственного клас тера относятся 
транспортно-логистические предприятия, 
имеющие потребность в использовании 
подобных беспилотных технологий . К та-
ким предприятиям могут относиться гру-
зоперевозчики, такси сервисы, маршрут-
ные пассажирские перевозчики, порты .
Таблица 1
Анализ структур производственного, транспортно-логистического 
и инновационного кластера
Уровни 
структуры 
кластера
Производственный 
кластер
Транспортно-логистической 
кластер
Инновационный кластер
I уровень Производственные 
предприятия
Крупные предприятия, 
оказывающие транспортно-
логистические услуги в сфере 
авто, авиа, железнодорожных, 
морских и внутренневодных 
перевозок .
Инфраструктура интеллектуального 
капитала: вузы, НИИ, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, НИЦ и лабора-
тории и т . п .
II уровень Поставщики комп-
лектующих, услуг
Поставщики горюче-смазоч-
ных материалов, оборудования 
и т . д .
Компании, оказывающие услу-
ги по техническому обслужи-
ванию и ремонту подвижного 
состава .
Компании, оказывающие 
сопутствующие транспортным 
услуги –  сюрвейерские, стиви-
дорные, таможенные брокеры 
и т . д .
Обеспечение и обслуживание 
инфраструктуры .
Предприятия основной деятельности 
кластера .
Инфраструктура финансового капи-
тала: кредитные организации, банки, 
лизинговые, страховые компании, 
инвестиционно-инновационные 
компании, венчурные фонды .
III уровень Кадровое, финан-
совое, информаци-
онное обеспечение
Кадровое, финансовое, инфор-
мационное обеспечение .
Вспомогательные и обслуживающие 
организации предприятий основной 
деятельности кластера .
Рис. 1. Структура трёх уровней инновационного 
производственного кластера в сфере транспорта.
Рис. 1. Структура трёх уровней инновационного производственного кластера 
в сфере транспорта.
К первому уровню в нём относятся автомобильные концерны,
производящие конечный продукт, а именно беспилотное транспортное 
средство (БТС). Функция таких компаний заключается в интеграции 
различных технологий, необходимых для функционирования БТС: 
навигация, распознавание объектов, взаимодействие с другими 
автомобилями и окружающей средой и т.п.
Безусловно, для производства беспилотных транспортных средств 
компании первого уровня должны привлекать разработчиков:
• искусственного интеллекта;
• датчиков, р даров и прочих физических компонентов восприятия 
информации БТС;
• программного комплекса принятия решений БТС.
Ко второму уровню инновационного производственного кластера 
относятся транспортно-логистические предприятия, имеющие потребность в 
использовании подобных беспилотных технологий. К таким предприятиям 
могут относиться грузоперевозчики, такси сервисы, маршрутные 
пассажирские перевозчики, порты.
К третьему уровню относятся организации, обеспечивающие 
ресурсную поддержку кластеру: 
1. Кадровые – потребность в инженерах, способных осуществлять 
Производственные предприятия 
с внутренней инфраструктурой 
интеллектуального капитала
Транспортно-логистические 
предприятия
Вспомогательные и обслуживающие 
организации инновационной, 
производственной и транспортной 
сферы
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К третьему уровню относятся органи-
зации, обеспечивающие ресурсную под-
держку клас теру:
1 . Кадровые –  потребность в инжене-
рах, способных осуществлять разработку 
программного обеспечения, проводить 
интеграцию физических компонентов 
систем БТС, крайне высока . Для привле-
чения квалифицированных специалистов 
в ближайшие 3–5 лет предстоит разрабо-
тать программы обучения и переподготов-
ки кадров ведущими техническими вузами 
совместно с компаниями первого уровня .
2 . Информационные –  вследствие то-
го, что технология беспилотной навигации 
автомобилей является достаточно новой, 
существует дефицит научно-исследова-
тельской литературы на эту тему . Для 
восполнения пробелов, а также ускорения 
апробации технологий компаниями клас-
тера следует форсировать участие вузов-
ских научных центров в проведении сов-
местных исследований .
3 . Административные –  помимо техно-
логических барьеров при внедрении БТС 
существуют ограничения, связанные с за-
конодательной базой . Для легализации 
эксплуатации БТС и проведения испыта-
ний на общественных дорогах в ближай-
шие 1–2 года понадобится изменить по-
ложения ПДД, а также требования по 
страхованию ответственности при исполь-
зовании беспилотников .
4 . Финансовые –  одним из сдержива-
ющих факторов внедрения БТС является 
капиталоёмкость разработки и тестирова-
ния технологии, необходимо содействие 
компаниям, работающим в этой сфере со 
стороны бизнес-инкубаторов и венчурных 
инвесторов
5 . Инфраструктурные –  создание ум-
ной дорожной инфраструктуры становит-
ся одним из основополагающих факторов 
эффективного функционирования систе-
мы беспилотных транспортных средств .
Определившись со структурой иннова-
ционного клас тера БТС, предстоит оце-
нить возможное географическое располо-
жение создаваемого объединения, так как 
критерий территориальной близости об-
уславливает множество положительных 
эффектов для клас тера .
Рассмотрим альтернативы на основа-
нии существующего профилирования 
регионов РФ . На данный момент в стране 
создано 113 клас теров, большинство из 
которых расположены в её европейской 
части . При этом три клас тера сфокусиро-
ваны на разработке и производстве авто-
мобилей [21]:
1 . Камский инновационный террито-
риально-производственный клас тер .
2 . Нижегородский индустриальный 
инновационный клас тер в области авто-
мобилестроения .
3 . Клас тер автомобильной промыш-
ленности Самарской области .
Крупнейшим из них является Камский 
клас тер, насчитывающий 213 компаний-
участников, включая КамАЗ, Форд Сол-
лерс, которые можно отнести к первому 
уровню –  ядру клас тера БТС . От этих 
компаний исходит потребность в разра-
ботке программного обеспечения, физи-
ческих компонентов систем БТС для по-
следующей интеграции в свои автомоби-
ли . Например, уже сейчас создаётся пер-
вый в России беспилотный автобус 
«Шаттл» компанией Яндекс на базе 
КамАЗа [22] .
Однако, хотя в Камский инновацион-
ный клас тер включены два национальных 
исследовательских и один федеральный 
университеты, здесь до сих пор не пред-
ставлены компании-разработчики искус-
ственного интеллекта, программ приня-
тия решения беспилотным средством .
К числу компаний-участников второго 
уровня клас тера стоит отнести наиболее 
крупных автомобильных грузоперевозчи-
ков, например, компании «Кама Тракс», 
ПЭК . Среди компаний, заинтересованных 
во внедрении беспилотных технологий, 
крупнейшие пассажирские перевозчики 
города –  автобусные парки, такси .
Третий уровень клас терообразующих 
предприятий должны представлять ком-
пании, разрабатывающие умную дорож-
ную инфраструктуру . Для полномасштаб-
ной экспансии БТС на общественные 
дороги, получения максимального эффек-
та с точки зрения пропускной способности 
и безопасности движения нужно реализо-
вать каналы коммуникации автомобиль–
автомобиль (V2V) и автомобиль–окружа-
ющая инфраструктура (V2I) .
Федеральное агентство Росавтодор, 
представленное в регионе, специализиру-
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ется на разработке подобной дорожной 
инфраструктуры . Более того, до конца 2018 
года будет открыт первый участок трассы 
Казань–Набережные Челны, подготовлен-
ный для тестирования беспилотных транс-
портных средств [19] . Для закрытых испы-
таний также планируется создать полигон 
в Набережных Челнах [22] .
ВЫВОДЫ
Исследование теоретических основ 
концепции клас теризации позволило 
определить возможное направление раз-
вития беспилотных транспортных техно-
логий . При условии частичной реструкту-
ризации пути совершенствования научно-
технической и ресурсной базы одного из 
существующих производственных клас-
теров в сфере автомобилестроения .
Создание подобного инновационного 
клас тера обуславливает не только более 
стремительное технологическое развитие 
беспилотных транспортных средств РФ 
при сокращении логистических издержек, 
но и позволяет оперативно влиять на из-
менение нормативно-правовой базы 
в сфере их эксплуатации . За счёт вовлече-
ния университетов есть возможность со-
здавать программы подготовки кадров, 
необходимых для поддержания и дальней-
шего развития технологии, ускорения 
процесса её адаптации к российским 
условиям .
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Backg round .  I n  t h e  2 1 s t  c en t u r y , 
characterized by dominance of information 
technologies, creation of an ecosystem for 
development and implementation of innovative 
technologies play a decisive role in strengthening 
the country’s competitiveness. Guidelines for 
technological development of the Russian 
Federation are formulated in the program of the 
national technological initiative (NTI), presented 
to the Federal Assembly in 2014 by the President 
of the Russian Federation [1].
One of the key areas of NTI is Autonet –  market 
for development of intelligent transport systems 
and unmanned transport technologies. At the 
same time, the technology of unmanned vehicle 
management is recognized as one of the 
breakthrough technologies, that will result in 
qualitative changes in various sectors: transport, 
construction, trade and many others.
That is why for Russia it is strategically 
necessary in the shortest possible time to create 
conditions for development of enterprises in the 
field of unmanned transport technologies. 
Clustering can become a method of accelerating 
development and implementation of innovative 
technologies. Within the clusters –  territorial 
associations of enterprises, it is possible to 
connect technology companies, their suppliers, 
as well as various organizations that provide 
them with research, personnel, administrative 
support.
Objective. In this regard, the key goal of the 
study is to assess the prospects for development 
of unmanned vehicles with participation of one 
of the existing innovation clusters, that could be 
facilitated by creation of a cluster concept, 
analysis of the structure of clusters of various 
types, and specifics of their development 
focusing on innovative clusters in the transport 
sector.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation 
approach, economic methods.
Results.
Evolution of a cluster concept
The development of the theory of clusters 
was due to the interest in development of 
clusters around the beginning of the 1980s. The 
first cluster-building programs have been tested 
in Germany, Italy and Austria. By 2000, cluster 
development programs appeared in almost all 
EU countries, as well as in the USA, Canada, 
Japan, India, and South Korea, which led to a 
rapid growth in the number of clusters: by 2005, 
there were about 1500 of them [2].
Today, the number of clusters, according to 
various sources, ranges from 3 thousand to 5,5 
thousand [3], of which 168 are in the UK, 96 in 
France, 380 in the USA, 206 in Italy, 32 in 
Germany [4]. Such a range of statistical data is 
primarily due to the lack of a clear definition of 
the term «cluster». A common opinion, «which 
territorial association of enterprises» can be 
called a cluster, does not exist.
In a general sense, the term «cluster» refers 
to «congestion» and represents unification of 
similar objects [5] with its inherent specific 
properties.
The origin of theoretical foundations of 
economic clustering is associated with the name 
of the American economist M. Porter, who in 1990 
introduced the concept of «cluster» and defined 
it as «geographically concentrated groups of 
interrelated companies, specialized service 
providers, firms in related industries, and related 
with their activities of organizations (for example, 
universities, standardization agencies, trade 
associations) in certain areas, competing, but at 
the same time carrying out joint work» [6].
Thus, initially the cluster approach, pointing 
to the tendency to geographical concentration, 
was used to solve a range of problems in 
analyzing the competitiveness of the state, 
region, industry, territory. In accordance with the 
trend M. J. Enright, another American scientist, 
suggested that competitive advantages are 
created not at the macro or world level, but at the 
meso-level or the level of individual regions. The 
regional cluster is considered as an industrial 
cluster, where the organizations which are part 
of it are in close proximity to each other [7].
However, some aspects of the clustering 
process were studied in 19th century: the 
economist  A.  Marshal l ,  in  «Pr inciples of 
Economics», studied the relationship between 
the close location of market actors and their 
economic efficiency. And in the 1970s, Soviet 
economists A. Gorkin and L. Smirnyagin used 
the term «cluster» when describing organizations 
concentrated in space [8].
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Further development of  the theory of 
clustering was due to the studies of such foreign 
economis t s  as  H .  Schmi t z ,  P.  Swann , 
M. Prevezer, D. Stout, M. Enright, S. Rosenfeld, 
M. Steiner, E. M. Bergman, E. J. Feser, D. Maillat, 
G. Villumsen, S. Young, R. Coase, T. Andersson 
and others.
Various authors interpret the concept under 
study, focusing on one or two of the features 
characterizing the cluster. For example, S. Rosenfeld 
talks about the synergistic effect inherent in clusters 
«because of their geographical proximity and 
interdependence» [9], and E. Feser and his coauthors 
focus on the existence of interrelations of cluster 
subjects, both vertical and horizontal [10]. Some note 
that creation of clusters is due to the need to 
strengthen collective competitiveness [11].
There is also an opinion that the cluster is a 
new word for older concepts of industrial areas, 
specialized industrial agglomerations and local 
production systems [13]. This approach has its 
rational sense, since clusters are formed 
gradually under the influence of historical, 
resource factors, integration, and economic 
processes. Clusters are based on existing 
economic formations, but at the same time 
transform them through market mechanisms. 
Compared with other forms of organization, for 
example, with territorial production complexes, 
which, unl ike clusters, were created and 
operated on the state’s initiative, clusters are 
formed based on the internal need of enterprises 
for integration and interaction. Otherwise, 
c luster ing wi l l  not  provide the expected 
synergistic and other types of effects, which 
include lower transaction costs and other costs, 
reduced operational  and investment risk, higher 
productivity and economic performance, market 
va lue of  companies,  new incent ives  for 
innovation, etc.
Studying the diversity of approaches made 
it possible to distinguish the distinctive features 
of a cluster from a group of enterprises:
(1) territorial concentration formed at the 
initiative of enterprises;
(2) combination of cooperation and internal 
competition, which indicates availability of 
resource and technological interconnection of 
the cluster entities;
(3) combination of enterprises of different 
sizes;
(4) critical mass and availability of key 
competitive enterprises;
(5) existence of coordinating centers, a 
unified management system withr independence 
of participants;
(6) high innovative activity of participants as 
a result of rapid exchange of technologies and 
information and internal competition;
(7) flexibility of the cluster composition, 
absence of barriers to expansion or narrowing, 
while maintaining a clear structure.
Creation of territorial clusters allows to 
opt imize costs,  increase product iv i ty  of 
part ic ipat ing companies,  and accelerate 
d e v e l o pmen t  a nd  imp l emen t a t i o n  o f 
technologies through interaction of all key 
companies in one territorial zone.
It should be noted that there are many 
options for constructing clusters depending on 
their purpose, scale, path of formation, and 
other  character is t ics.  Eva luat ion of  the 
prospects for creating a particular type of 
cluster is impossible without understanding the 
principles of creating its structure. This also 
applies to the use of a cluster model for 
introduction of unmanned vehicles.
Analysis  of  specif ics  of  structure 
formation
The cluster structure consists of three levels: 
the core of the cluster, the network of suppliers 
and the business climate. The first level is the 
key or «anchor» companies. For example, for an 
automotive cluster, it is a car manufacturing 
plant. The second level is a set of medium and 
small companies that supply components or 
services to key companies. The third level 
consists of entities that provide key companies 
with various resources (financial, information, 
personnel, etc.). A clear structure is not only a 
sign of the cluster, but also determines its type.
Numerous types of clusters have been 
identified in the scientific literature, which differ 
depending on geographical concentration, the 
degree of state participation, the nature of 
origin, the degree of cohesion of participants in 
the cluster, the relation to the industry, the 
degree of novelty of the output, etc. The main 
classification feature is the nature of the cluster-
forming industry, which divides clusters into 
d i sc re te ,  p rocess ,  tour i s t ,  i nnov a t ion , 
production.
Discrete clusters involve production of 
products from individual components, for 
example, clusters of the engineering industry. 
Process clusters are formed by enterprises of 
so-cal led process branches –  chemical, 
metallurgical, agricultural. The most interesting 
in the research are innovative production 
clusters, since introduction of unmanned 
technologies is a production with an innovative 
focus.
An innovative component is a sign of any 
cluster. By what, then, is the innovation cluster 
different from other species? Its peculiarity is that 
it is super-systemic, it can cover different types of 
clusters in the region. The innovation cluster 
results are innovations not only in production, but 
also in social, managerial and other spheres. The 
core of the innovation cluster is enterprises of 
intellectual capital, and production complexes 
form the basis for approbation and implementation 
of the results of innovative projects on an industrial 
scale. Development of an innovation cluster is 
largely determined by the information and financial 
component. Participants in the innovation cluster 
are more susceptible to change, striving for 
streamlining business processes, applying the 
most modern technologies.
Therefore, an innovation cluster is a «special 
type of cluster that has the properties to 
accelerate the process of generation, production 
and commercialization of innovations» [14].
An innovative cluster is «informal unification 
of the efforts of various organizations (industrial 
companies, research centers, universities, state 
sc ient i f ic  ins t i tu t ions,  e tc . )  capable  o f 
t rans fer r ing  new knowledge,  sc ien t i f i c 
discoveries and inventions, transforming them 
into innovations demanded by the market» [15].
Transport and logistics clusters (TLC) are «a 
complex of infrastructure and companies 
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specializing in storage, tracking and delivery of 
goods and passengers, that is, implementation 
of various transport and logistics operations» 
[15]. Unlike other types of clusters, they require 
not only availability of key companies providing 
transport and logistics services, but also 
creation and development of an appropriate 
transport infrastructure. It is the development 
of the transport infrastructure that is the main 
factor in formation of TLC. As a rule, TLC develop 
in territories with high transit potential.
Thus, the analysis of the cluster structure 
gives an idea of its main purpose and makes it 
possible to establish a distinction between 
production, transport-logistical and innovative 
character of the cluster (Table 1).
The cluster, which will ensure development 
of unmanned transport technologies, along with 
other innovative transport technologies, must 
have the resources of each of the types of 
clusters listed. It should include industrial 
enterprises with a strong infrastructure of 
intellectual capital, the results of interaction of 
which are approved and used by the subjects of 
the transport and logistics system. Consequently, 
we can talk about an innovative manufacturing 
cluster in the transport sector, which is a group 
of interrelated market players in manufacturing 
and transport services with inherent features of 
clustered education, the core of which are key 
organizations specializing in development of 
innovative transport technologies.
Prospects  of  unmanned transport 
technology
Accord ing  to  Forbes  research ,  th i s 
technology has a breakthrough potential and in 
the long term will dramatically change the life of 
inhabitants of megacities, making it safer, more 
comfortable and productive [18]. In most 
technologically advanced countries, it is already 
at the testing stage on public roads of cities. 
Russian companies are also trying to catch up 
with the largest technological giants.
To create a technological base for unmanned 
vehicle management, it is necessary to unite the 
efforts of companies, research institutes, and 
administrative structures. Moreover, in order to 
conduct pilot tests, expensive road infrastructure 
and closed landfills are needed. That is why, in 
order to optimize the timing of introduction of 
innovative technology and capital intensity of 
final development, it is advisable to apply the 
cluster approach.
The proposed structure of an innovative 
production cluster in the transport sector is 
shown in Pic. 1.
Its first level includes automobile concerns 
that produce the final product, namely an 
unmanned vehicle.  The funct ion of  such 
companies is to integrate various technologies 
necessary for unmanned vehicle operation: 
navigation, object recognition, interaction with 
other cars and the environment, etc.
Undoubtedly, for production of unmanned 
vehicles, first-tier companies must attract 
developers of:
• artificial intelligence;
• sensors,  radars and other  physical 
components of perception of unmanned vehicle 
information;
• unmanned vehicle software decision-
making complex.
The second level of the innovative production 
c luster  inc ludes t ransport  and logist ics 
enterprises that need to use such unmanned 
technologies. Such enterprises may include 
cargo carriers, taxi services, route passenger 
carriers, ports.
The third level includes organizations that 
provide resource support to the cluster:
1. Personnel –  need for engineers able to 
carry out software development, to integrate 
Table 1
Analysis of structures of production, transport, logistics and innovation clusters
Levels of 
the cluster 
structure
Production 
cluster
Transport and logistics cluster Innovation cluster
I level Industrial 
enterprises
Large enterprises providing transport 
and logistics services in the field of 
motor, air, rail, sea and inland water 
transport .
Infrastructure of intellectual capital: 
universities, research institutes, 
technoparks, business incubators, SIC 
and laboratories, etc .
II level Suppliers of 
components, 
services
Suppliers of fuels and lubricants, 
equipment, etc .
Companies that provide services for 
maintenance and repair of rolling 
stock .
Companies providing associated 
transport services –  surveyor, 
stevedore, customs brokers, etc .
Provision and maintenance of 
infrastructure .
Enterprises of the main activity of the 
cluster .
Infrastructure of financial capital: 
lending institutions, banks, leasing, 
insurance companies, investment and 
innovation companies, venture funds .
III level Personnel, 
financial, 
information 
support
Personnel, financial, information 
support .
Auxiliary and service organizations of 
enterprises of the main activity of the 
cluster .
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physical components of unmanned vehicle 
systems is extremely high. To attract qualified 
specialists in the next 3–5 years, it is necessary 
to develop training and retraining programs for 
the leading technical universities jointly with the 
companies of the first level.
2. Information –  due to the fact that the 
technology of unmanned vehicle navigation is 
quite new, there is a shortage of scientific 
literature on this topic. To fill gaps, as well as 
accelerate approbation of technologies by 
cluster companies, it is necessary to accelerate 
participation of university scientific centers in 
joint research.
3. Administrative –  in addition to technological 
barriers in putting into operation of unmanned 
vehicles, there are restrictions related to the 
legislative framework. To legalize operation of 
unmanned vehicles and conduct tests on public roads 
in the next 1–2 years it will be required to change the 
provisions of the Traffic rules, as well as requirements 
for liability insurance when using drones.
4. Financial –  one of the constraints of 
unmanned vehicle development is capital 
intensi ty  of  development  and test ing of 
technology,  so  i t  is  necessary  to  ass ist 
companies operating in this area. It is the task 
of business incubators and venture investors.
5. Infrastructural –  creation of a smart road 
infrastructure becomes one of the fundamental 
factors for effective functioning of a system of 
unmanned vehicles.
Having determined the structure of the 
innovation cluster of unmanned vehicles, it is 
necessary to assess the possible geographical 
location of the association being created, since 
the criterion of territorial proximity causes a lot 
of positive effects for the cluster.
Let’s consider alternatives based on the 
existing profiling of the regions of the Russian 
Federation. At the moment, 113 clusters have 
been created in the country, most of which are 
located in its European part. At the same time, 
three clusters are focused on development and 
production of cars [21]:
1. Kama innovative territorial production 
cluster.
2. Nizhny Novgorod industrial innovation 
cluster in the automotive industry.
3. Cluster of the automotive industry of 
Samara region.
The largest of these is Kama cluster, with 213 
participating companies, including KamAZ, Ford 
Sollers, which can be attributed to the first 
level –  the core of the unmanned vehicle cluster. 
These companies need to develop software, 
physical components of unmanned vehicle 
systems for further integration into their cars. 
For example, the first in Russia unmanned  bus 
«Shuttle» is already being created by the 
company Yandex on the basis of KamAZ [22].
However, although Kama innovation cluster 
includes two national research and one federal 
universit ies,  the companies that develop 
artificial intelligence, decision-making programs 
for unmanned vehicles are still not present here.
Among the companies participating in the 
second level of the cluster we can quote the  most 
important trucking companies, for example, Kama 
Traks, PEK. Among the companies interested in 
development of unmanned technology we can 
name largest urban transit operators like city bus 
and taxi companies.
The third level of cluster enterprises should 
be represented by companies developing smart 
road infrastructure. For full-scale expansion of 
unmanned vehicles to public roads, to obtain 
the maximum effect in terms of throughput and 
t raf f ic  safety,  i t  is  necessary  to  rea l ize 
communication channels car–car (V2V) and 
car–surrounding infrastructure (V2I).
Federal Agency Rosavtodor [Federal Road 
Agency], represented in the region, specializes 
in development of such a road infrastructure. 
Moreover, by the end of 2018 the first section 
of the route Kazan–Naberezhnye Chelny, 
prepared for testing unmanned vehicles, will be 
opened [19]. For closed trials, it is also planned 
to create a training ground in Naberezhnye 
Chelny [22].
Conclusion. The study of  theoretical 
foundations of the concept of clusters made it 
possible to determine the possible direction of 
development of unmanned transport technologies. 
This is subject to a partial restructuring of the way 
to improve the scientific, technical and resource 
base of one of the existing production clusters in 
the automotive industry.
Pic. 1. Structure of three levels of innovative production cluster in the transport sector.
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The first level in it include automobile concerns that produce the final
product, namely an unmanned vehicle. The function of such companies is to 
integrate various technologies necessary for unmanned vehicle operation: 
navigation, object recognition, interaction with other cars and the enviro e t, etc.
Undoubtedly, for production of unmanned vehicles, first-tier companies 
must attract developers of:
• artifici l intelligence;
• sensors, radars and other physical components of perception of unmanned
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• unmanned vehicle software decision-making complex.
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Creation of such an innovative cluster can 
result not only in a more rapid technological 
development of unmanned vehicles of the Russian 
Federation with a reduction in logistics costs, but 
can also allow to promptly influence the change 
in the regulatory and legal framework in the sphere 
of their operation. Due to involvement of 
universities, it is possible to create training 
programs necessary to maintain and to further 
develop technology, to accelerate the process of 
its adaptation to Russian conditions.
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